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新形势下两岸经济关系发展前景展望
唐永红，赵胜男
摘　要：国民党再次在台湾执政期间，海峡两岸在 “九二共识”的基础上开启了两岸经
济制度化合作交流新篇章，但两岸经济关系正常化与两岸经贸活动自由化进展缓慢。这
既有两岸政治经济结构性矛盾等客观层面的因素，更有合作理念偏差等主观层面的原
因。这些因素也将继续制约今后的两岸经济关系发展。新形势下两岸经济关系发展，还
面临着国际需求衰退与大陆经济发展转型的影响，更面临着台湾政局变化下两岸关系稳
定性以及相应的政策驱动力进一步弱化的影响，很可能步入衰退期。
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２００８年５月至２０１６年５月，国民党再次在台湾执政。这一时期基于 “九二共识”海峡两岸
实施了全面直接 “三通”，开始以制度化方式推进两岸经贸关系正常化与经贸活动自由化，两岸
经贸合作交流相对热络。２００８年６月１３日，“海基会”与 “海协会”签署 《海峡两岸关于大陆居
民赴台湾旅游协议》，台湾方面逐步开放陆客赴台旅游。自２００９年６月底始，台湾方面逐步开放
陆资赴台投资。截至２０１６年底，大陆累计赴台投资９４７件，累计投资金额达１６９　０８４．４万美元。
两岸贸易也通过ＥＣＦＡ早期收获清单确定了部分项目 （５３９项：２６７项）的自由贸易。在此期间，
两岸产业合作也以项目及区域试点方式拉开帷幕并逐步推进。８年来，海峡两岸虽然开启了制度
化合作交流的新篇章，但由于多方面因素的制约，两岸经贸关系正常化与经贸活动自由化推进缓
慢，两岸经济关系发展潜力未能获得充分释放，对两岸经济发展的作用也未能充分发挥。当前，
全球经济复苏乏力，国际需求总体疲软；中国大陆经济正寻求发展转型；台湾民进党当局推动
“新南向政策”，降低两岸经贸联系；两岸关系也随着民进党上台执政发生重大变化。国际经济环
境、两岸经济环境以及两岸关系的变化，都必将进一步影响到两岸经济关系的发展前景。
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一、两岸经济关系发展现状
２００８年以来，两岸经济关系在旅游、贸易、投资、产业合作等领域取得了一定成效，但由
于多方面因素的制约，两岸制度化合作交流进程推进缓慢，两岸经济合作交流未能充分展开，对
两岸经济发展的作用未能充分发挥［１］。
（一）陆客赴台个人游开放较晚，规模有限
自２００８年开放大陆旅客赴台以来，大陆赴台旅客人数逐渐攀升，２０１５年达到高峰，为
４１８．４１万人次。２０１６年，大陆赴台旅客３５１．１７万人次，比２０１５年减少６７．２４万人次，为８年
来首降。陆客赴台旅游以旅行团模式为主，且规定指定旅行社，至今仅有组团社２７１家。２０１１年
６月，首次开放北京、上海、厦门为陆客赴台个人游试点城市，开放人数配额为５００人／日。之后
逐渐增加试点与人数配额。至今陆客个人游仍存在诸多限制，大陆仅开放４７个城市，台湾开放
的个人游配额２０１６年底才增加到６　０００人／日。
以旅行团模式为主的赴台游的受益范围主要限制在固定的旅游沿线，而陆客自由行更有助于
惠及各地区各阶层［２］。陆客自由行开放较晚且规模有限，使陆客赴台游给台湾民生经济带去的收
益及其惠及面也就相当有限。
（二）两岸贸易自由化有限，进展缓慢
近年来，两岸经贸发展势头减弱，但其发展潜力还远未穷尽，两岸贸易不平衡格局也未改
善。商务部统计显示，大陆对台贸易自２０世纪８０年代末期以来开始呈现逆差，截至２０１６年底，
大陆对台贸易逆差累计高达１３　０６８．２９亿美元。２０１６年两岸贸易额为１　７９６亿美元 （同比下降
４．５％，占大陆对外贸易总额的４．９％），其中，大陆对台湾出口４０３．７亿美元 （同比下降
１０．１％），大陆自台湾进口１　３９２．３亿美元 （同比下降２．８％），大陆对台逆差达９６１．６亿美元。
两岸贸易发展势头下降，既有国际市场衰退、两岸贸易需求结构变化、两岸贸易产品竞争力
下降的原因，也有贸易政策开放不足的原因。自２０１３年起，ＥＣＦＡ早期收获清单中的全部产品
关税降为零，当年出口到大陆的早收项目金额较早收实施前的２０１０年增长３５％，为台湾厂商节
省关税约１５．８７亿美元，早收安排已略见成效。但具体来看，台湾方面目前仍有２　３３１项禁止从
大陆进口；准予进口的９　３１０项中，除早收清单和其他相关协议或单边减免的项目外，绝大多数
仍面临着较高的贸易壁垒，此外还有７９７项为有条件进口 （台湾 “经济部国际贸易局”，
２０１７）［３］。台湾对大陆实施的限制性贸易政策，阻碍了两岸贸易规模的扩张，同时不利于改善两
岸贸易不平衡局面。此外，受政治因素、利益分配等问题影响，两岸货物贸易自由化协商进程缓
慢，而商定的自由化程度有限的服务贸易协议也随着台湾 “太阳花反服贸运动”的爆发而未能生
效实施。有限的两岸贸易自由化制约了两岸比较优势的发挥，影响到两岸贸易规模的拓展，进而
影响到两岸在地产业的发展。
（三）两岸投资面临较高政策壁垒，未达潜力
台商在大陆投资方面，据台湾 “经济部投资审议委员会”（２０１７）统计［４］，２０１６年全年台湾
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核准对外投资件数为４９６件，较上年增加７．３６％；投 （增）资金额计１２　１２３　０９４千美元，较上年
增加１２．８２％。而对大陆投资却明显减少，核准投 （增）件数为３２３件，较上年减少２４．３６％；
核准投 （增）资金额计９　６７０　７３２千美元，较上年减少１１．８１％。台湾对台商大陆投资实行严格
管制，尤其在技术转移方面的限制，使得台资对大陆经济发展的贡献潜力未能充分发挥［５］。
陆资入台方面，据台湾 “经济部投资审议委员会”（２０１７）统计，自２００９年６月开放陆资赴
台投资以来，截至２０１７年９月，陆资入台投资案件累计仅１　０４９件，投资金额约１８．６亿美元。
２０１６年陆资赴台投资件数为１５８件，较２０１５年减少７．０６％；投 （增）资金额计２４７　６２８千美元，
较２０１５年增加１．４６％。而侨外资入台投资件数与金额均有所增加，件数为３　４１４件，较上年增
加５．９％，金额计１１　０３７　０６１千美元，较上年增加１３０．０９％。与侨外资入台投资相比，２０１６年陆
资入台投资件数仅占４．６％，金额仅占２．２％，陆资入台投资规模相对不足。台湾对陆资入台投
资的投资人资格、投资数量、投资业别、投资条件等方面的限制严重制约了陆资入台意愿，使得
陆资入台投资规模不足，进而导致陆资对台湾经济贡献潜力同样未能充分发挥。
（四）两岸产业合作面临重重问题，成效不彰
２００８年政党轮替后，两岸合作交流经历了相对热络的８年，两岸产业合作也迎来了新的发展
机遇。两岸产业合作以台商在大陆进行产业投资为主要途径。２０１６年，台商大陆投资９６．７亿美
元，其中制造业占比７３．５％，台商投资前十大产业中制造业占八位，服务业仅有金融及保险业与
批发及零售业进入前十。制造业长久以来为台商投资大陆的主要产业。２００８年底，台湾经济主
管部门启动 “搭桥专案”，希望通过举办两岸产业交流会议的形式搭建两岸产业合作平台，以推
动两岸产业合作。迄今为止两岸轮流举办６９场次会议，促成１　８００余家企业进行合作。但两岸产
业合作相对于投资、贸易合作而言推进缓慢，成效低微且问题突出。
其一，两岸产业合作主要集中在制造业，且多是劳动密集型产业，在技术层次较高的产业以
及服务业、新兴产业方面合作较少。其二，由于政治互信、利益分配等问题影响，两岸产业合作
仍主要依靠民间力量及市场机制展开，两岸公权力的介入也仅涉及几个试点产业，如食品、纺
织、批发零售、ＬＥＤ等。其三，两岸产业合作以台湾接单－大陆加工－出口国际市场为主要模式，
两岸在国际产业链中处于技术含量与附加价值都较低的不利地位。其四，在台陆资企业与在陆台
资企业分别与当地企业合作较少，未能形成 “你中有我，我中有你”的融合发展格局［２］。
二、影响两岸经济关系发展的主要因素
可见，２００８年来海峡两岸在 “九二共识”的基础上启动了两岸经济的制度化合作交流，但
未能全面地推进，造成两岸经济关系正常化与两岸经贸活动自由化进展有限。影响两岸经济关系
发展的因素，既有客观层面两岸政治经济结构性矛盾因素，也有主观层面合作理念偏差问题。
（一）制约两岸经济关系发展的客观因素
其一，两岸政治结构性矛盾引致互信不足。尤其是随着两岸经济融合发展不断推进，“经济
整合必然导致政治整合”的言论出现在台湾各界，经济安全问题、“国家安全问题”成为台湾当
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局在两岸经济合作上的一大顾虑。因此，在旅游、贸易、投资、产业合作等方面，台湾当局始终
不敢全面地加以推进，实践中对大陆实行各种限制性政策措施。两岸政治结构矛盾引致互信不
足，成为两岸经济关系发展的最大障碍。
其二，两岸经济竞争性增加导致合作困难。两岸经济合作初期，台湾拥有资本、技术与管理
优势，大陆拥有廉价的土地、劳动力等资源，两岸资源互补性与产业互补性都比较高。随着大陆
经济的快速发展，两岸产业结构逐渐趋同，两岸经济互补性在不断下降，两岸经济混合型分工不
断取代过去的垂直分工成为主要的分工模式，两岸经济在两岸市场与国际市场上的竞争性也日益
凸显，同时，竞争性增加也带来了两岸利益分配问题。
在两岸市场，随着两岸产业结构不断趋同，两岸在商品市场上的竞争由农产品及农工原料扩
展到电机设备及零件、ＬＥＤ照明、面板等加工制造业［６］。商品市场的竞争加剧也引起了两岸在
要素市场上的竞争，尤其是在技术、人才等方面的竞争日益加剧。
注：资料来源于台湾 “行政院陆委会”《两岸经济统计月报》。
图１　两岸出口商品在美、日进口市场占有率变动态势图
在国际市场，两岸
经济体之间的竞争性也
在不断加强。随着两岸
产业结构的演变，两岸
出口产业结构也发生变
化，随着大陆在电子、
电机、光学等工业上的
进步，两岸在国际市场
上的竞争性由劳动密集
型产业扩展到资本技术
密集型产业。图１显示
出两岸出口产品在日
本、美国的市场占有率
呈 现 此 消 彼 长 的 态
势［７－９］，反映了两岸在国际市场上的竞争性。
其三，两岸经济政策的利益分配导致协商困难。两岸经济竞争导致利益分配问题。同一经济
政策对两岸的影响往往是不同的，对两岸各自内部不同群体也常常存在不同的影响。例如，两岸
贸易合作减免进口关税，可以降低内部消费品价格，内部消费者可能因此受益，但内部生产者却
因此可能面临进口产品的价格竞争；两岸投资合作开放引进外资，有助于增加内部就业，有助于
促进经济增长，但可能会冲击内资的投资机会与市场；开放两岸旅游能增加旅游业及相关产业的
收入，但却可能影响到当地居民的观光品质。
两岸互信不足、竞争性增加、利益分配等问题，增加了两岸经济合作难度，制约了两岸经济
合作进程［１０］。这些阻碍两岸经济关系发展的客观因素一方面表明两岸制度化合作交流的重要性，
另一方面也意味着两岸制度化合作交流的困难性。
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（二）制约两岸经济关系发展的主观因素
２００１－２００２年，大陆、台湾先后加入 ＷＴＯ，但是台湾方面对大陆的经贸政策，并没有遵守
ＷＴＯ的最惠国待遇原则，大陆在与台湾贸易往来中至今仍未享受到会员待遇，如前文所述台湾
当局在两岸贸易、投资、产业合作等方面设置诸多门槛，对大陆实行歧视性做法。
此外，在两岸协商推进合作交流进程中，还存在合作理念偏差：一是较多考虑自身利益，忽
视两岸共同利益；二是较多注重生产者利益，而忽视消费者利益；三是较多重视短期利益与静态
利益，而忽视长期利益与动态利益。例如，台湾当局及其业者希望大陆市场向台湾业者开放，却
对大陆业者进入台湾市场设置诸多限制性条件；希望大陆减免关税进口台湾产品，却不愿减免关
税进口大陆产品；比较重视将产品和服务出口到大陆，却不愿与大陆进行生产经营合作。两岸合
作理念存在偏差，致使两岸经济合作进程难以深化，两岸经济合作效益不能彰显，成为制约两岸
经济关系发展的一个主要因素。
三、新形势下的两岸经济关系发展前景
近年来的两岸经济关系在发展中一直存在影响其发展动力与成效的诸多问题，预期这些问题
还将在相当长的时期内继续影响两岸经济关系发展。而当前，世界经济复苏乏力，国际需求疲
软；大陆经济正面临发展转型，增长放缓；台湾当局推动 “新南向政策”，降低两岸经贸联系；
两岸关系也随着民进党上台执政发生重大变化。新形势下，两岸经济关系发展可能步入衰退期。
（一）国际需求疲软与两岸经济关系发展
海峡两岸以台湾接单－大陆组装制造－出口国际市场为主的分工合作模式，使得产品外销国际
市场为主，这让两岸经贸合作易受国际环境变化的影响。近年来，国际需求疲弱，两岸经贸合作
在这一国际情势下受到了较大的冲击，两岸经贸合作模式亟须调整。
而今后一段时期，受国际金融危机余波影响，金融市场不稳定，商品价格大幅波动等现象将
在较长一段时期内存在，主要经济体宏观政策调整，贸易保护加强，反全球化趋势增加，世界经
济复苏缺乏动力［１１］。全球经济复苏乏力，国际需求疲软，无疑将会冲击到两岸经济关系发展。
（二）大陆经济发展转型与两岸经济关系发展
中国大陆 “十三五”规划纲要指出，要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享
的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，扩大有效供给，满足
有效需求，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式［１１］。“十三五”规划纲要要求中
国大陆加快经济发展转型的步伐。中国大陆经济发展转型必将影响两岸经济关系发展。
其一，粗放生产向集约生产转型与两岸经济关系发展。随着大陆经济的不断发展，劳动、土
地等生产要素成本优势不复存在，同时生产不断扩大给有限的资源、能源带来压力，环境承载力
问题开始受到重视。根据 “十三五”规划纲要部署，当前大陆经济发展应提高生产要素利用率，
加快从粗放型生产方式 （资本、劳动力、土地等生产要素大规模低效率投入）向集约型生产方式
（提高生产要素产出率）转变。在引进外资方面，加大对外资企业的审查，使外资投入符合我国
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经济转型升级的需要。这一转变对台资企业的经营模式等提出了更高的要求，粗放型、环境污染
型企业势必受到冲击。新形势下，台资企业需要进行研发、生产与营销等业务的重构与战略整
合，提高生产要素产出率，向集约型生产方式转变。
其二，外需拉动向内需拉动转型与两岸经济关系发展。近年来，国际市场需求疲软且复苏乏
力，大陆产品外部需求受到冲击；而大陆经济的快速发展，提高了居民收入和消费水平。因应内
外部形势的变化，“十三五”规划指出，当前市场需求应尽快实现由外需拉动为主向内需拉动为
主转型，从过度依赖公共投资、消费支出向更多依赖民间投资、消费支出转型。市场需求拉动因
素的转型，要求大陆加工出口型台资企业做出转变，将目光转向大陆内需市场。这给在大陆的出
口生产型台资企业带来挑战的同时，也将带来更多的投资机会以及与大陆在地企业的合作机会。
其三，工业化向后工业化转型与两岸经济关系发展。改革开放３０多年来，大陆经济快速发
展，已初步完成工业化。因应国家发展需要，“十三五”规划指出，当前大陆经济发展要加快向
后工业化转型，调整产业结构，大力发展资本技术密集型制造业，加快现代服务业发展。而台商
大陆投资企业多集中于传统劳动密集型产业，这部分企业的发展将会受到新形势下大陆产业结构
转型的冲击。但大陆产业结构的转型发展也给资本技术密集型台资企业与现代服务业台资企业提
供了发展机遇。此外，大陆服务业发展也为两岸服务业合作带来了新的契机。
其四，效率优先向注重公平转型与两岸经济关系发展。大陆经济发展早期，实行效率优先、
兼顾公平的发展原则，促进了大陆经济发展步伐；但同时由于资源分配不公、人口流动限制等问
题，也带来了严重的贫富差距，而贫富差距的扩大容易激发社会矛盾。因此 “十三五”规划指
出，当前收入分配公平问题亟须解决，缩小贫富差距才有利于大陆和谐社会的构建。对于大陆劳
动密集型台资企业而言，贫富差距的缩小将进一步提高劳动力成本，这就进一步要求其向集约化
发展转型。同时，贫富差距的缩小及收入水平的提高，将进一步扩大大陆内需市场特别是高端市
场，给企业带来新的投资机会与合作机会，并有助于企业进行差异化经营。
（三）两岸关系稳定性与两岸经济关系发展
两岸政治关系带来的互信问题制约了两岸经济关系的发展。当前，台湾民进党当局拒绝接受
行之有效的 “九二共识”这一两岸关系和平发展、两岸制度化合作交流的政治基础，严重损害两
岸互信，造成两岸关系的倒退，有碍于两岸经济制度化合作交流的推进。
其一，两岸关系和平发展、制度化合作交流失去政治基础。面对台湾社会 “两岸两国”的主
流民意、民进党的“台独”（“国家正常化”）的政治目标 ，面对大陆民意与国际社会对“两岸一国”
的普遍认同及其形成的压力，面对台湾民生经济改善与争取连任的政治目标有赖于两岸关系稳定
发展这一现实，２０１６年５月２０日，蔡英文在其就职演讲中，在两岸关系问题上采取了模糊的态
度，并且始终没有明确承认 “九二共识”或认同其核心意涵 （两岸同属一个中国）［１２］。国台办认
为这是一份没有完成的答卷。事实上，台湾当局的模糊态度表明其实际上坚持 “两岸两国”或
“一中一台”的两岸关系性质定位。而大陆坚持两岸同属一个国家，并将其作为两岸关系和平发
展、两岸制度化合作交流的政治基础与前提条件。显然，双方在两岸关系性质上的对立使得两岸
关系和平发展、两岸制度化合作交流的政治基础崩塌。
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其二，两岸经济关系发展将在两岸对抗中停滞甚至衰退。众所周知，自２００８年５月２０日国
民党执政八年期间，海峡两岸开启了和平发展与制度化合作交流新篇章，是基于 “两岸一中”的
共识。然而，２０１６年５月民进党在台湾执政以来，两岸关系开始落入 “冷和平”并正在迈向 “冷
对抗”：一是两岸民意对抗 （“天然统”与 “天然独”的对抗）；二是两岸政党对抗 （共产党与民
进党的对抗）；三是两岸路线对抗 （统一与独立的对抗）；四是两岸政策对抗 （融合与分离的对
抗）；五是两岸国际对抗 （争夺国际空间的对抗）。
显然，当前两岸关系的对抗性发展，必将构成两岸经济关系发展的一个重大挑战与困境，阻
碍两岸经济关系发展。事实上，推进两岸制度化合作交流的协商谈判机制已经停摆。两岸经济关
系发展已在两岸对抗中进入停滞期，并很有可能进一步进入衰退期［１］。
（四）台湾当局大陆政策取向与两岸经济关系发展
台湾民进党当局的大陆经贸政策主要服从于和服务于其 “两岸两国”或 “一中一台”的定
位。因此，民进党在台湾执政以来会推行 “脱离大陆”的经贸政策：一方面大力推进 “新南向政
策”，试图与美、日经济区域签署合作协议等，开拓经济空间；另一方面收紧其大陆经贸政策，
例如，加强对台资入陆、陆资入台、陆货入台的限制。台湾民进党当局上述大陆经贸政策走向已
在蔡英文５·２０就职讲话中做过明确的论述。这种走向显然会进一步弱化两岸经济关系发展的政
策驱动力，不利于两岸经济关系发展。
四、结语
２００８年国民党执政八年来，在 “九二共识”的基础上，海峡两岸开启了制度化合作交流的
新篇章，两岸经济关系得以持续发展，但由于两岸政治互信不足、经济竞争加剧等客观因素以及
两岸合作理念偏差、台湾歧视性做法等主观因素的制约，两岸制度化合作交流进程缓慢，两岸经
济关系发展及其对两岸经济发展的贡献潜力未能充分发挥。而当前，国际需求疲软，大陆经济面
临发展转型，两岸关系和平发展与两岸制度化合作交流的政治基础因台湾民进党当局拒不接受
“九二共识”崩塌，两岸经贸合作的政策驱动力弱化。新形势下，两岸经济关系发展很可能步入
衰退期。唯一可以期待的是，中国大陆正在单方面赋予认同两岸同属一个国家的台商、台胞在大
陆投资、就业以同等待遇，从而有助于在大陆进行两岸民间交流合作与融合发展。在大陆与台湾
整体对整体层面的制度化合作交流面临困难的情形下，两岸可以考虑在各自有条件的局部区域
（特别是厦门与金门）实施进一步的自由化与便利化的开放政策措施，以客观上有助于功能性层
面的两岸次区域合作的开展，以及相关区域的融合发展。
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